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―『ブラック的』な働き方に関する考察―
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２．調査の概要
?????????? ????????????
????? ?????????????????
??????????????????????
??????????????? ????????
???????????????????????
????? ??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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?
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
３．回答者属性
??????????????????????
?????????
（1）個人属性
???????????? ???????? ??????
??????????????????????
表 1　回答者の規模・雇用形態割付
（名）
規模（正社員数） 当初割付数 回答数
中小（30～299人） 400 419
大企業（300人以上） 600 614
中小（30～299人） 160 252
大企業（300人以上） 240 280
正規労働者
非正規労働者
（派遣を除く）
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働き方の現状と課題
????????????????????????
?????????????????????????
???????????? ?????? ??????
??? ??????????????
?????? ????????????????
???????????????????????
??? ?????????
????????????? ???????????
???????? ?????????????????
?????????????? ?????????????
? ???????????? ?????????????
?????????????? ???????????
?????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? ??
??????????????
???????????????????????
?????????? ?????????????
????????????????????? ????
????????? ?????????
（2）雇用形態、職種
??????????????????????
????????? ????????????????
????????????? ????????????
??????????????????????
??????????????????? ??? ???
???????????????????????
???????? ??????????????????
??????????????????????????
?????????????? ???????????
????????????? ????????????
? ??????????????? ????????????
? ???????????
??????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???????? ?????????? ????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????? ??????
????? ?????????????????
???? ??? ????????? ???????????
?????
（3）労働組合の有無、加入状況
??????????????????????
??? ??????????? ?????????????
????????????? ??????????
?????????????????????????
???????????????? ????????
???????????????????????
??? ????????? ?????????? ??? ?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? ?????????
??????????????????????
????????????????? ???????
????????????????????? ??? ?
??????????????????????
???????? ????????
???????????????????????
?????? ??????????????????
?????????????????????? ?????
???????????????? ???????
???
４．職場の状況
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
（1）勤務先はブラック企業か
??????????????????????
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????????? ?????????????
??????????????????????
?? ?????????
????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
???????????? ????????????
???????? ??????????????????
（2）職場の特徴
??????????????????????
??????????????????????
??????????? ????????????
??????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????? ??????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????? ????????????
????????? ???????????????
????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
表 2　勤め先は『ブラック企業』か
（％）
回
答
件
数
そ
う
思
う
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い
そ
う
思
わ
な
い
わ
か
ら
な
い
合計 1565 7.1 15.0 27.3 40.3 10.4
中小正規 419 10.3 16.7 30.5 30.3 12.2
中小非正規 252 5.6 19.8 23.4 38.9 12.3
大企業正規 614 5.7 11.1 27.4 45.6 10.3
大企業非正規 280 6.8 16.8 25.7 44.6 6.1
規模・
雇用形
態
（％）
回
答
者
数
そ
う
思
う
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い
そ
う
思
わ
な
い
わ
か
ら
な
い
1565 7.1 15.0 27.3 40.3 10.4
職種 334 5.7 10.8 30.5 41.9 11.1
643 5.9 12.8 26.4 45.9 9.0
174 9.2 23.0 23.6 36.8 7.5
232 12.1 16.8 28.4 30.2 12.5
11 9.1 9.1 18.2 54.5 9.1
110 7.3 21.8 28.2 33.6 9.1
20 0.0 20.0 30.0 15.0 35.0
5 0.0 20.0 0.0 40.0 40.0
32 3.1 25.0 25.0 31.3 15.6
4 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0
712 7.2 13.2 25.6 45.4 8.7
531 8.5 17.1 29.8 35.6 9.0
322 4.7 15.5 27.0 36.6 16.1
労働組
合の有
無
ある
ない
労働組合があるかど
うかわからない
合計
専門・技術職
事務職
営業・販売職
サービス職
保安・警備職
生産技能
輸送・機械運転
建設作業・採掘
運搬・清掃・包装作業
その他
表 3	 職種別、労働組合の有無別、勤め先は『ブ
ラック企業』か
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働き方の現状と課題
???????????????????????
?????????????????????? ???
??????????????????????
??????????????????????
??????
（3）	過去 3年間の職場の問題状況、職場改
善のための行動の有無
??????????????????????
????????? ?????????????
??????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????
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表 4　職場の特徴（複数回答）
（％）
回
答
件
数
上
司
と
部
下
の
コ
ミュ
ニ
ケー
ショ
ン
が
少
な
い
残
業
が
多
い、
休
み
が
と
り
に
く
い
業
績
が
低
下
し
て
い
る、
低
調
で
あ
る
失
敗
が
許
さ
れ
な
い、
失
敗
へ
の
許
容
度
が
低
い
従
業
員
間
の
競
争
が
激
し
い
評
価
と
業
績
と
の
連
動
が
徹
底
し
て
い
る
正
社
員
・
正
職
員
や
パー
ト、
派
遣
な
ど
様
々
な
立
場
の
従
業
員
が
一
緒
に
働
い
て
い
る
従
業
員
の
年
代
に
偏
り
が
あ
る 中
途
入
社
の
人
が
多
い
従
業
員
同
士
が
お
互
い
に
干
渉
し
あ
わ
な
い
他
部
署
や
外
部
と
の
交
流
が
少
な
い
人
を
育
て
る
雰
囲
気
が
な
い
仕
事
以
外
の
付
き
合
い
が
な
い 上
記
に
あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い
合計 1565 19.0 22.4 14.4 12.3 4.5 5.2 39.7 21.5 23.0 12.6 20.9 23.8 21.6 17.8
中小正規 419 18.6 26.5 16.7 11.2 4.5 4.5 27.9 22.2 31.0 14.3 18.4 27.7 21.5 18.6
中小非正規 252 21.0 16.7 13.9 12.7 4.4 6.7 56.0 20.6 26.2 10.3 17.9 26.6 27.4 15.9
大企業正規 614 16.9 24.8 13.0 11.4 4.6 6.0 30.1 22.6 15.1 10.7 21.3 18.9 16.3 20.5
大企業非正規 280 22.1 16.1 14.3 15.4 4.6 3.2 63.9 18.9 25.4 16.1 26.4 26.1 28.2 12.1
そう思う計 346 34.1 45.1 23.1 20.8 8.7 8.4 46.5 28.0 31.2 15.0 28.6 41.3 27.5 5.2
そう思わない計 1057 14.9 16.2 12.5 9.6 3.3 4.4 39.7 20.4 21.1 12.2 19.7 19.4 20.3 18.2
わからない 162 13.0 14.2 8.0 11.1 3.7 3.7 25.3 14.8 17.9 9.9 12.3 14.8 17.3 42.0
規模・
雇用形
態
勤め先
はブ
ラック
企業か
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???????? ???
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????? ??????? ???????
?????????????????? ????
????????? ???
?????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????? ??
??????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
表 5　過去 3年間の職場の問題の状況（複数回答）
（％）
回
答
件
数
長
時
間
労
働
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
休
憩
時
間
を
取
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
休
日
に
休
め
な
い
短
期
間
で
辞
め
て
い
く
人
が
多
い
パ
ワー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
セ
ク
シュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
仕
事
に
よ
り
心
身
の
健
康
を
害
し
た
人
が
い
る
職
場
で
暴
力
が
放
置
さ
れ
て
い
る
普
通
の
努
力
で
は
不
可
能
な
ノ
ル
マ
が
課
せ
ら
れ
る
求
人
や
面
接
の
と
き
に
示
さ
れ
た
労
働
条
件
と
実
際
の
労
働
条
件
が
違
う
嫌
が
ら
せ
と
し
て
配
置
転
換、
転
勤、
出
向
等
が
行
わ
れ
て
い
る
退
職
し
た
い
と
申
し
出
て
も
辞
め
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
会
社
が
労
働
者
を
自
主
的
な
退
職
に
追
い
込
も
う
と
す
る
上
記
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
1565 23.5 8.0 6.2 20.3 11.2 4.9 23.1 2.0 4.0 7.9 4.3 4.0 4.3 45.7
中小正規 419 25.8 9.1 7.2 20.3 11.0 4.5 23.2 2.1 3.6 6.9 4.8 5.0 5.3 44.6
中小非正規 252 17.5 7.9 5.6 36.1 12.3 3.6 20.2 1.2 2.4 11.5 2.0 5.6 4.4 43.3
大企業正規 614 24.9 7.3 6.5 10.9 10.7 5.5 24.4 2.3 4.7 5.5 4.6 3.4 2.6 47.7
大企業非正規 280 22.5 7.9 4.6 26.4 11.8 5.4 22.9 1.8 4.3 11.1 5.0 2.5 6.4 45.0
そう思う計 346 48.3 20.8 13.0 44.8 24.0 8.4 41.9 5.2 10.7 19.9 9.0 12.7 12.7 11.8
そう思わない計 1057 16.2 4.3 4.3 13.6 8.0 4.1 18.6 1.1 1.9 4.4 3.1 1.5 1.9 54.7
わからない 162 18.5 4.9 4.3 11.1 4.9 3.1 12.3 0.6 3.1 4.9 1.9 1.9 1.9 59.3
勤め先は
ブラック
企業か
規模・
雇用形態
合計
（％）
回
答
件
数
職
場
の
上
司
に
相
談
し
た 職
場
の
先
輩
や
同
僚
に
相
談
し
た
社
内
の
苦
情
処
理
の
窓
口
に
相
談
し
た
労
働
組
合
に
相
談
し
た
労
働
基
準
監
督
署
に
相
談
・
申
告
し
た
行
政
の
相
談
窓
口
を
利
用
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
相
談
窓
口
を
利
用
し
た
そ
の
他
何
も
し
な
かっ
た
850 16.9 19.5 5.5 3.6 3.3 1.3 1.3 1.1 63.1
中小正規 232 17.7 16.8 3.4 3.0 4.7 0.9 0.9 0.4 67.2
中小非正規 143 11.9 17.5 2.8 0.7 2.1 0.7 0.0 1.4 71.3
大企業正規 321 17.4 20.9 8.1 6.5 3.4 2.5 2.5 1.6 57.6
大企業非正規 154 19.5 22.7 5.8 1.3 1.9 0.0 0.6 0.6 60.4
そう思う計 305 21.6 26.2 8.9 3.9 4.3 2.3 1.0 0.7 52.5
そう思わない計 479 14.6 16.7 4.0 4.0 2.7 0.8 1.0 1.5 68.1
わからない 66 12.1 9.1 1.5 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 75.8
勤め先は
ブラック
企業か
合計
規模・
雇用形態
表 6	 職場の状況を改善するための行動（複数回答、職場に何らかの問題があると回答した者に
ついて）
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働き方の現状と課題
??????????????????????
???????????????????????
??? ?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????? ???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
（4）パワーハラスメントの状況
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
?????? ??? ???????????? ???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
??? ??????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????? ???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????? ????
?????? ???
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????? ?
???????????????????????
?????????????????? ???
表 7　過去 3年間のパワーハラスメントの経験（複数回答）
　 （％）
回
答
件
数
さ
さ
い
な
ミ
ス
を
し
つ
こ
く
し
か
る
大
声
な
ど
感
情
的
に
し
か
る
性
格
や
容
ぼ
う
を
か
ら
かっ
た
り
非
難
し
た
り
す
る
悪
口
や
陰
口
で
足
を
引っ
張
る 休
暇
の
不
承
認
や
残
業
・
休
日
出
勤
の
強
制
を
わ
ざ
と
す
る
意
向
を
無
視
し
た
一
方
的
な
指
示
・
命
令
を
す
る
仕
事
の
指
示
を
し
な
かっ
た
り
決
裁
を
遅
ら
せ
た
り
す
る
必
要
以
上
に
仕
事
の
監
視
や
関
与
を
す
る
無
能
扱
い
し
た
り、
わ
ざ
と
低
い
評
価
を
し
た
り
す
る
配
置
や
異
動
で
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
す
る
人
を
人
と
し
て
み
な
い
馬
鹿
に
し
た
態
度
を
と
る
仕
事
仲
間
と
み
な
さ
な
い
対
応
を
す
る
暴
力
や
身
体
的
虐
待
を
加
え
る 無
理
難
題
を
いっ
て
お
ど
す
上
記
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
1565 10.4 11.1 6.8 10.7 4.0 8.6 6.6 6.2 6.5 2.9 6.4 4.2 0.8 2.9 65.5
中小正規 419 10.7 11.7 8.4 12.9 3.3 6.9 6.0 5.3 6.2 2.6 7.2 4.5 1.4 3.3 64.9
中小非正規 252 11.5 9.5 6.3 8.7 4.0 9.5 6.7 6.0 5.2 1.6 5.6 5.2 0.8 2.0 67.1
大企業正規 614 10.4 11.4 6.2 9.3 5.0 9.3 7.2 7.7 7.2 3.4 4.7 3.1 0.7 2.6 64.5
大企業非正規 280 8.9 10.7 6.4 12.5 2.9 8.9 6.1 4.6 6.8 3.6 9.6 5.0 0.4 3.6 67.1
そう思う計 346 24.9 23.1 16.2 22.5 9.8 20.5 15.3 11.8 17.6 8.1 15.3 9.2 2.0 9.0 37.0
そう思わない計 1057 6.7 7.9 4.4 7.7 2.6 5.3 4.5 4.6 3.6 1.7 4.4 3.0 0.5 1.2 73.2
わからない 162 3.7 5.6 2.5 5.6 1.2 4.9 1.2 4.3 1.9 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 75.9
合計
規模・
雇用形態
勤め先はブ
ラック企業
か
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（5）労働条件の悪化の状況
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????
????????????? ?????????
???????????????????????
? ???????????????????????
??????????????????????
????? ?????? ??????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
???????????? ???
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????? ??????????????
?? ???
????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????
?? ????????????????????
?????????????????????????
???? ????????????????? ??????
???????????? ???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???? ??????????????????
??????????????????????
??? ?????????? ??? ????????
???????????? ?????????????
? ???????????????????????
??????? ????????????????
（％）
回
答
件
数
賃
金
の
水
準
が
下
が
る
労
働
時
間
が
長
く
な
る
人
手
が
足
り
ず
に
仕
事
が
滞
る
福
利
厚
生
が
切
り
下
げ
ら
れ
る
人
員
削
減
が
実
施
さ
れ
る
仕
事
の
ノ
ル
マ
が
き
つ
く
な
る
職
場
の
人
間
関
係
が
悪
く
な
る
過
労
気
味
の
人
が
増
え
て
い
る
メ
ン
タ
ル
疾
患
に
よ
る
病
休
者
が
増
え
て
い
る
そ
の
他
上
記
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
1565 11.2 14.1 24.9 7.3 10.7 9.5 12.5 17.9 10.2 0.2 45.8
中小正規 419 13.6 18.1 26.7 8.1 7.9 8.1 12.6 20.0 9.3 0.0 44.6
中小非正規 252 8.3 12.7 26.6 2.4 10.7 12.7 13.5 15.5 7.1 0.8 47.2
大企業正規 614 11.7 13.2 21.2 9.8 12.1 8.8 9.8 15.8 11.1 0.0 47.9
大企業非正規 280 8.9 11.1 28.9 5.4 11.8 10.0 17.1 21.4 12.5 0.4 41.4
そう思う計 346 23.1 33.8 44.5 12.1 18.8 18.8 24.6 40.2 19.7 0.0 14.2
そう思わない計 1057 8.5 8.8 20.2 6.5 8.8 7.0 9.5 11.8 7.9 0.1 53.1
わからない 162 3.1 6.2 14.2 2.5 5.6 5.6 6.2 9.9 4.9 1.2 65.4
勤め先は
ブラック
企業か
合計
規模・
雇用形態
表 8　過去 3年間の職場における労働条件の悪化の状況（複数回答）
（％）
回
答
件
数
体
調
を
崩
し
た
経
験
が
あ
る
体
調
を
崩
し
た
経
験
は
な
い
わ
か
ら
な
い
1565 25.3 66.5 8.2
中小正規 419 25.8 64.0 10.3
中小非正規 252 26.6 63.9 9.5
大企業正規 614 21.8 70.7 7.5
大企業非正規 280 31.1 63.2 5.7
そう思う計 346 46.0 44.5 9.5
そう思わない計 1057 20.0 74.7 5.3
わからない 162 16.0 59.3 24.7
勤め先は
ブラック
企業か
合計
規模・
雇用形態
表 9	 過去 3年間に長時間労働が原因で体調を崩
した経験
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働き方の現状と課題
????????? ????????????????
????????????????? ??????????
???
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????
????????? ???
５．仕事への意識等
??????????????????????
????????????
（1）現在の仕事への意識
??????????????????????
??????????????????????
?????? ?????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????? ????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????? ?????????????
????????????????????????
??????????????????? ???
??????????????????????
?????????????? ????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????? ?????????????? ????
（2）勤務先の仕事に対する満足度
??????????????????????
????????? ????? ??????????
????????????????????????
??? ????? ???????????????
??????????????????????
（％）
回
答
件
数
仕
事
に
働
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
自
分
の
能
力
・
専
門
性
を
十
分
に
活
か
せ
て
い
る 職
業
能
力
や
キャ
リ
ア
を
高
め
る
た
め
の
機
会
や
支
援
が
あ
る
一
定
の
責
任
・
裁
量
を
与
え
ら
れ
て
い
る
家
計
を
ま
か
な
え
る
賃
金
・
処
遇
条
件
で
あ
る
雇
用
が
安
定
し
て
い
る
賃
金
・
処
遇
が
適
切
で
納
得
性
が
あ
る
肉
体
的
疲
労
は
感
じ
な
い 精
神
的
に
過
度
な
ス
ト
レ
ス
が
な
い
職
場
の
人
間
関
係
が
よ
い 仕
事
と
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
が
適
度
に
と
れ
て
い
る
1565 38.0 33.5 30.2 42.4 35.7 43.4 30.8 29.3 23.7 40.8 38.2
中小正規 419 33.4 31.0 25.3 39.9 32.9 41.5 25.5 27.7 21.0 33.9 28.9
中小非正規 252 34.9 30.2 22.6 33.3 21.0 27.0 25.0 21.4 20.6 38.1 40.1
大企業正規 614 40.7 35.7 37.9 46.3 46.6 58.1 37.5 31.4 24.6 44.6 42.7
大企業非正規 280 41.4 35.7 27.5 45.7 28.9 28.6 29.3 34.3 28.6 45.0 40.7
そう思う計 346 30.7 25.7 18.8 34.1 26.8 27.5 15.6 17.9 13.9 28.6 21.1
そう思わない計 1057 42.7 38.5 35.7 47.6 40.3 51.5 37.7 34.0 28.5 47.0 46.5
わからない 162 22.8 17.9 19.1 26.0 24.1 24.1 17.9 23.4 13.0 26.6 20.4
規模・
雇用形態
勤め先は
ブラック
企業か
合計
表 10　現在の仕事（「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」を合計した比率）
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???????????????????????????
?????????????????????????
?? ??????????????? ?????
??????????????????????
? ?????????? ????
???????????????????????
??????????????????????
???????? ????????????????
????????????? ????????????
??? ????????????????? ????
??????????????????????
???????????? ????????????
?????? ??????????????????
??????????????????????
?????????????? ????????????
???? ????
６．労働者の権利等や労働組合への理解
??????????????????????
??????????????????????
??????????
（1）労働に関する権利や制度の認知
?????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? ????????????????????
???????????
??????????????????????
????????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
????????? ??????? ?? ???????
???? ?????????????????????
????????????????????????????
????????????? ?? ???????
???????????????????? ???
????????????????????????
????? ????
???????????????????????
???????????? ????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
????? ???????????????????
???????? ????
??????????????????????
??? ?????? ?????????????? ??
?? ?????????????? ????????
（％）
回
答
件
数
満
足
し
て
い
る
あ
る
程
度
満
足
し
て
い
る
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
満
足
し
て
い
な
い
1565 7.7 33.0 29.6 18.8 10.9
中小正規 419 5.0 28.2 32.2 22.2 12.4
中小非正規 252 4.0 35.3 33.7 16.7 10.3
大企業正規 614 9.1 34.5 28.3 17.4 10.6
大企業非正規 280 11.8 35.0 24.6 18.9 9.6
そう思う計 346 3.2 18.8 29.2 26.0 22.8
そう思わない計 1057 9.6 39.7 27.4 16.9 6.3
わからない 162 4.9 19.8 44.4 16.0 14.8
合計
規模・
雇用形態
勤め先はブ
ラック企業
か
表 11　現在の勤め先の仕事への満足度
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働き方の現状と課題
????????????????????? ????
??????????????????????
??? ???????????? ????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????? ????
?????????????????????
???????? ?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ?????
???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? ??????????
???????????? ?????????????
??????????????????????
??????? ???????????????
??????????????????????
?????????????????? ????
???????????????????????
??????????????????? ???
??????????????? ????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
（％）
回
答
件
数
団
結
権
最
低
賃
金
残
業
割
増
年
次
有
給
休
暇（
年
休）
育
児
休
業
介
護
休
業
産
前
・
産
後
休
暇
未
払
い
賃
金
の
請
求
権
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
就
業
規
則
労
災
保
険
雇
用
保
険
教
育
訓
練
給
付
金
派
遣
労
働
者
ハ
ロー
ワー
ク（
公
共
職
業
安
定
所）
労
働
基
準
監
督
署
職
業
訓
練
校（
職
業
能
力
開
発
セ
ン
ター
等）
上
記
の
中
で
内
容
の
わ
か
る
も
の
は
な
い
内
容
の
わ
か
る
も
の（
個
数）
合計 1565 34.1 77.6 49.8 76.9 78.5 65.3 68.0 41.4 67.0 66.4 66.5 68.9 38.5 59.6 77.1 53.1 54.9 9.8 10.5
中小正規 419 31.3 74.0 46.5 74.7 78.8 63.7 62.8 36.8 62.5 62.5 65.2 65.6 35.6 54.9 73.7 50.8 51.1 12.2 10.0
中小非正規 252 23.0 78.6 45.2 75.4 79.0 62.3 69.8 42.1 66.3 62.7 69.0 73.4 37.3 65.5 82.9 48.4 59.1 8.7 10.5
大企業正規 614 42.0 77.7 51.3 75.6 76.1 65.5 66.9 42.5 66.9 65.8 63.7 65.0 37.3 55.0 73.1 54.4 51.3 11.4 10.4
大企業非正規 280 30.7 82.1 55.4 84.6 83.2 70.0 76.4 45.4 74.6 76.8 72.5 78.2 46.4 71.1 85.7 57.9 64.6 3.6 11.6
男性20代 289 41.2 69.9 48.8 67.8 66.8 55.7 51.2 40.8 58.1 56.4 58.8 59.9 29.8 54.3 68.2 49.1 47.1 17.6 9.4
男性30代 439 39.4 77.7 53.8 73.6 73.8 59.7 60.1 44.0 62.9 67.7 65.1 67.4 35.8 55.1 74.5 56.9 52.8 10.7 10.3
女性20代 391 28.9 77.2 42.2 78.5 82.1 69.6 73.7 35.3 68.0 65.0 66.0 68.0 32.2 57.0 77.2 43.7 50.9 8.7 10.2
女性30代 446 28.7 83.0 53.1 84.8 87.7 73.3 81.6 44.6 76.0 72.9 73.3 76.9 52.2 69.5 85.4 60.1 65.5 4.7 11.7
そう思う 111 35.1 78.4 55.0 71.2 72.1 64.0 60.4 44.1 63.1 69.4 58.6 66.7 34.2 55.0 70.3 55.0 54.1 9.0 10.2
どちらかという
とそう思う 235 31.5 76.2 51.9 75.7 78.3 65.1 70.2 46.8 71.1 62.6 66.4 69.4 37.9 66.0 77.9 55.7 55.7 7.2 10.7
どちらかという
とそう思わない 427 31.1 75.6 48.5 74.7 77.3 62.3 62.8 37.0 63.2 61.8 64.6 65.6 36.8 54.6 75.6 50.6 51.1 9.4 10.0
そう思わない 630 40.0 85.2 52.5 86.3 87.1 73.3 78.6 45.7 74.9 76.0 74.6 77.0 43.3 66.7 84.9 58.1 62.4 5.4 11.7
勤め先はブ
ラック企業
か
規模・
雇用形態
性・年代
表 12　労働者の権利認知（『内容のわかる』比率）
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???????????? ???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? ????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
??????????????? ????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
（2）労働組合に関する意識
??????????????????????
?????? ?????? ???????????
??????????????????????
????????????????????????
???? ????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????
?????????????? ????????
??????????????????????
?????????? ?????????????
??? ????
??????????????????????
????????????????? ???????
??????????????????????
??????????????? ?????????
??????????????????????
????????????????????? ?
???????????????????????
????
???????????????????????
????????????? ???????????
??????????????????????
?????????? ????
?????????????????? ????
??????????????? ?????????
??????????????????????
?????????? ????????????
? ?????????????????? ????
??????????????????????
??????????
??????????????????????
（％）
回
答
件
数
労
働
組
合
は
是
非
必
要
だ
労
働
組
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あっ
た
方
が
よ
い
労
働
組
合
は
あっ
て
も
な
く
て
も
よ
い 労
働
組
合
は
な
い
方
が
よ
い
わ
か
ら
な
い
1565 18.2 36.5 15.5 3.8 25.9
中小正規 419 15.5 33.7 16.7 3.6 30.5
中小非正規 252 11.1 37.3 13.5 4.0 34.1
大企業正規 614 24.8 36.8 16.4 4.4 17.6
大企業非正規 280 14.3 39.6 13.6 2.9 29.6
そう思う計 346 26.0 37.6 12.4 4.3 19.7
そう思わない計 1057 15.9 38.3 16.9 3.8 25.1
わからない 162 16.7 22.8 13.0 3.1 44.4
合計
規模・
雇用形態
勤め先は
ブラック
企業か
表 13　労働組合は必要か
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働き方の現状と課題
???????????????????????
???????????????? ??????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????? ????????? ???
????????????????? ?? ???
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????? ?? ??????????
図 1　労働組合の活動に対する期待
???
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????? ??????????????
???????????? ??????????????
??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
?????? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
７．結論と考察
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
???? ??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????? ???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?? ????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????? ?????? ???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?? ????????????????????
??????????????????? ?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
?? ????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????
??????? ???????????????
??????????????????????
???????????????? ????????
?????? ??????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????
??????????????????????
??????????????????????
?????????? ????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
	 	 注
??? ?????????????????????
????????????? ? ?? ? ? ?? ?? ?
? ?? ? ???????????? ?? ?? ??
???? ????? ???? ????? ???? ????? ??
?????????????????????
???????????????
??? ???????????? ? ? ????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
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働き方の現状と課題
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TAKEISHI Emiko
GOTO Kayo
SATO Atsushi 
Working Styles: Current Status and Areas of Concern
- Dealing With “Black” Work -
????? ?????? ??? ???????? ??????????? ????
??????????? ???????? ??? ???? ?????????? ?????
???? ?????????? ??? ????? ???????? ??? ???? ????? ????
????????? ????? ?????????? ??? ??????? ???????
????? ?????? ????????? ???? ???????? ??? ?? ???????
????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????? ??????? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???????????????????
??? ??????????????? ??? ???????????? ????? ????????
??? ???????????? ????? ????? ????? ???????????
???? ??????? ???? ????? ???????? ???? ????????????
?????????? ??? ??????? ???? ?????????????
?????????? ???? ???? ???????????? ??????????
??? ?????? ??????????? ????????? ??? ????????
?????????? ??? ?????? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ?????????? ???? ????????
?????? ????????? ??? ??????? ?????????? ??????????
??? ??????? ???????????? ?????????? ???? ?????
?????? ???????? ??????????????? ?????????????
???????????? ???? ????????? ???????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????? ???????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????? ??? ??????????? ????? ??
??????????????? ??????????????????????????????
?????? ?????????? ??? ?? ??????? ?????????? ?????
????? ????? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ????????
???? ???????? ??? ???????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ??? ???? ????? ?????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????
??????????? ?????????? ??? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????
?????????? ????? ????????? ??? ??????? ??? ????? ??
???????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????? ???? ??????????? ??????
???????????? ??????????? ?????? ?????? ???
??????????? ??? ??? ?? ??????? ?????????? ????
??????????????????????? ????????????????????????
???????? ????? ????? ??? ????????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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??????? ???????? ???????? ????? ??????? ????? ???
????? ???????? ?????? ???? ????????? ??? ??? ????
??????????? ????? ?????? ???????????????????????
?????? ??? ????????? ??????? ???? ?????????????
???????? ???? ????? ?????? ???????? ?????? ???????
??????? ????????? ???? ????? ??? ????? ????? ???
????????????????????????????????? ?????????????
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